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・739(2009.3))、2009年 9月には吉本物理学会秋季大会領域 11シンポジウム f密度行列繰
り込み群(DMRG)の新展開jを開催してきた。本国際研究会はこの流れの中の国際的な研究
会として位量づけられるc
以上のような背景のもと、本国際研究会では以下のようなトピックスについて最新成果
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